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今次活動包括開幕典禮、綜合表演、
嘉年華會、展覽及攤位遊戲等。歡迎屯門
區一家大小參與的大型綜合活動—「屯門
一家親」開幕典禮暨嘉年華會，在充滿活
力動感和熱烈的掌聲下，正式展開序幕
禮。各主辦機構、協作單位及籌備人員心
情都非常興奮、攜手合作，共創「愛心凝
聚、長幼共融、多元智能的社區」。 
 
典禮背景及精神 
「屯門一家親多元智能研習計劃」開幕典
禮暨嘉年華會，於本年 7 月 4 日(星期日)
下午 2:30 假屯門嶺南大學陳德泰大會堂
舉行，並邀請了多位主禮嘉賓蒞臨盛會，
包括安老事務委員會主席譚耀宗議員
GBS 太平紳士、群芳慈善基金贊助人李曾
超群博士、屯門民政事務專員鍾少騰太平
紳士、屯門區議會副主席梁健文先生、屯
門青年協會會長潘展鴻律師太平紳士及嶺
南大學協理副校長陳增聲教授。 
今次嘉年華會節目豐富，合作籌備「一條
龍藝術表演」及攤位遊戲。本活動主要由
兩間幼稚園，一間小學，一間中學及一間
大學合作籌辦。期望透過今次活動能推廣
屯門區內互相關顧，實踐「愛心凝聚及跨
代共融」的精神。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
籌辦本活動的兩間幼稚園，一間小學，一
間中學及一間大學校長及負責人對是次
活動的介紹和感言。 
 
啟思幼稚園               
林麗萍校長                                            
 
啟思幼稚園（屯門分校）非常榮幸有機會
應邀參加「屯門一家親多元智能研習計
劃」，與小學、中學及大學連結成網絡，共
同合作籌備今次「一條龍藝術表演」及攤
位遊戲，藉此推動屯門區邁向「愛心凝聚
及跨代共融」的精神。 
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啟思幼稚園致力實踐尊重幼兒發展課程的
幼兒教育機構，校監陸趙鈞鴻博士是香港
首屆傑出教育家，十分欣賞嶺南大學校長
陳坤耀教授倡導的博雅教育精神，她曾以
「博雅修為自幼時」的幼兒辦學方針與教
育文化界分享及推廣，正配合嶺南大學的
「博雅教育」辦學理念。 
     
我們的優質課程，融入了啟迪幼兒多元智
能的資料，趙校監更注重提升幼兒音樂智
能，親自編寫了優美的樂曲，讓孩子聽、
多唱、旋律優美、節拍明快、發音容易、
歌詞淺易明白的歌曲。孩子在充滿音樂感
的校園，每天都歡樂地享受音樂，表達音
樂，創作動作，舒發情感，他們在音樂中
互動、互愛。  
     
啟思的校園，洋溢著歡樂和音樂；啟思的
校園，是歡樂的校園，是歌唱的校園，是
富思巧、富創意、詞彙豐富、語文優異的
校園，今天，我們以「歡樂音樂伴成長」
的唱遊參加「一條龍藝術表演」活動，我
們凝聚了孩子、家長及老師的愛心，送給
屯門社區的朋友。   
 
 
田景浸信會呂郭碧鳳幼稚園                                
陳孟宜校長 
＜愛的凝聚＞ 
我校的的校訓是「愛人如己」，在我校唸書
的小孩子即使只得三歲，亦能把這句聖經
話語背誦如流、琅琅上口；但他們又是否
真的能體會箇中真諦呢？是次「屯門一家
親多元智能研習計劃」便是不可多得的寶
貴機會。我們期望孩子和家長們能在連串
活動中，學習關愛身邊所有人，實踐基督
給予我們這重要的誡命。中華文化以仁為
本，推崇﹝老吾老以及人之老，幼吾幼以
及人之幼﹞的博愛精神。可是，現今社會
中，能夠做到的人卻有如荒漠綠洲，少之
又少。一家親、愛心、誇代共融的理念並
不是一些知而難行的事，只要大家手牽
手、心連心；「愛人如己」便不再是一句順
口開河的話，而是我們區內力量凝聚的表
現。 
 
 
柏立基教育學院校友會何壽基學校  
李國雄校長 
＜愛心凝聚．跨代共融＞ 
兒童成長受著他們的家庭、學校以及所接
觸的社會文化影響；一九八九年柏立基教
育學院校友會在屯門田景村開辦何壽基小
學，便以「學生為本，輔導為主」的模式
運作，冀盼每一孩子即使不能從家庭中獲
得溫暖，亦感受到老師對他們的體諒、尊
重與關懷。建校十年，不斷有資料顯示何
壽基的同學對學校的「向心力」比其他學
生強，激發了我們將本校「體諒．尊重」
文化感染家庭、播送社區的決心；三年前，
我校與屯門青年協會每半年一次在屯門各
社區主辦「區校同心育社群」活動，為的
是要使同學無論在學校、家庭及社區都受
到良好文化的感染；經過三年多的努力，
活動已獲區內各界認同及支持。今天，我
校再獲嶺南大學、馬錦明慈善基金馬可賓
紀念中學、啟思幼稚園及呂郭碧鳯幼稚園
的認同，合辦為期一年的「屯門一家親多
元智能研習計劃」，藉此推動「愛心凝聚及
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跨代共融」的精神，促進家庭、學校及社
區優良文化發展，造福我們的下一代。 
 
 
馬錦明慈善基金馬可賓紀念中學                          
陳加恩校長 
 
馬可賓紀念中學的教學使命是建立一個教
育新天地，提供優質教育及追求卓越。本
校一直按照上帝的話語，教導學生走在祂
的真道上﹔務求在啟發學生潛能，創意學
習及自學自律方面取得平衡。 
 
本校十分榮幸有機會與嶺南大學亞太老年
學研究中心、柏立基教育學院校友會何壽
基小學、啟思幼稚園和田景邨浸信會呂郭
碧鳳幼稚園合辦這為期一年的「屯門一家
親多元智能研習計劃」，藉此推動「愛心凝
聚及跨代共融」的精神。今天，「屯門一家
親」活動正式開始了，希望此活動能凝聚
社區內不同人士的資源和力量，宣揚互相
關顧精神，建立一個守望相助、和諧融洽
的社區。 
 
 
嶺南大學亞太老年學研究中心                            
陳章明教授太平紳士  
 
嶺南大學亞太老年學研究中心一向的宗旨
是：以老年及其他人口老化議題相關的研
究為基礎，加強大學生、專業界別以至社
會人士對人口老化問題的認識和了解。 
 
今次的「屯門一家親多元智能研習計劃」
是我們研究中心所籌辦的「2004-2005 年
度實踐服務研習計劃」項目之一，與此同
時亦會進行社區研究調查，深入了解社區
的需要及服務活動的成效。 
 
是次活動的另一目的是希望凝聚屯門區內
的資源和力量，宣揚博雅教育精神，透過
不同機構、不同年齡以及不同文化背景的
人士連結在一起，讓長幼互助互賞，體驗
跨代共融的精神。故此今年七月起我校會
連同多間友好學校、團體和社區協作機構
舉辦是次活動，是一個跨團體合作的成功
實例。 
 
另一方面，這個活動亦貫徹嶺大「作育英
才、服務社會」的理念，讓大學學生透過
參與社區服務。這些寶貴經驗為學生提供
了全人發展和自我認識的機會，同時亦提
升了他們的自信心、人際溝通和領導技
巧。培訓他們成為未來多元社區的中堅份
子。 
 
我們深信參予計劃的各方均能各取所需、
各展所能，嶺大可以宣揚「博雅教育」 的
精神，將服務理論和實踐結合，鼓勵協作
機構成立社區研習基地，提倡社區關注及
老年研究，同時發展屯門一家親的文化。
社區協作機構則可宣揚團體合作，結合資
源為社區作貢獻。學生可獲得組織及策劃
活動的機會，培養團隊精神，取得全人發
展的空間。最終，社區可讓市民感受到區
內的愛心、跨代共融、互學的氣氛。 
 
「屯門一家親多元智能研習計劃」今天正
式啟動，往後，相信各方人士會對計劃的
多元價值和意義有更深切的體會和理解，
然後一浪接著一浪將研習計劃的影響不斷
擴散和深化，令「博雅教育」、「全人發展」
的無盡潛力得以發揮，令社會各界受惠。
在未來的日子裏，我們會以各教育機構們
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作為共融活動的平台，開展各種跨代、跨
專業及跨界別的培訓課程。希望最終達至
「社區通達，學校無牆」的愛心社區。 
 
 
嶺大實踐服務研習計劃 2004 - 2005 
<群芳慈善基金贊助>  
 
嶺南大學本著全人發展的教育理念，將理論及實踐結合，致力建立服務社區及回饋社會
的大學文化。自 1995 年嶺南大學遷移到屯門虎地，亦不斷推動全人教育（Education for  
Service）。學生們透過參與社區服務，提高自己對社會的關心，服務人群的意識，把「博
雅教育」的理念融入生活和社區之中，這些經驗不但為他們提供一個發展全人和自我認
識的機會，而且更提升他們的自信心、人際溝通技巧、領導才能及生活體驗。嶺南大學
亦舉辦不少社區服務計劃，成效得到學生及公眾肯定和支持。 
 
承接過往成功的經驗、校方的支持和群芳慈善基金的贊助，嶺南大學亞太老年學研究中
心將會舉辦一個名為「嶺大實踐服務研習計劃 2004-2005」，當中將會舉辦多項培訓工作
坊、社區服務及研究調查計劃，培訓至少 100 個嶺南大學生參與社區服務，從服務中學
習及惠澤社群。 
 
而我們多個友好學校團體及社區協作機構正計劃於本年七月起舉辦一個名為「屯門一家
親多元智能研習計劃」。而此計劃為「嶺南群芳實踐服務研習計劃 2004-2005」三個服務
計劃之一。「屯」計劃將透過幼稚園、小學、中學及大學連結成網絡，共同合作，籌組活
動、社區服務及培訓學生，籍此推動區內邁向「愛心凝聚及跨代共融」的精神。 
 
採用一家親、愛心、跨代共融的理念主要由於屯門這個社區，居民大多數是從港九不同
的地方遷來，近年更有不少新移民家庭和少數族裔的兒童、獨居的長者等。他們要適應
社區，社區亦要包容他們才可建立一個愛心凝聚、跨代共融的社區。本着這個理念，嶺
南大學正正在此建立了一道橋樑，將不同人士、社團及機構的需要以及同學的才能加以
配合，我們已與各幼稚園、中、小學校、老人中心達成共識，將會在七月起舉辦一連串
活動計劃，將「全人教育」的理念植根於社區之中，發揚嶺南「博雅教育」精神。 
 
計劃目的 
1. 透過與不同年齡階層的人士(長者、中學生、小學生及幼稚園學生)接觸，從而改善學
生的溝通技巧，並增進老、青、幼三代的互相學習及支持，達致跨代共融的理念。 
2. 協助學生增強社交能力、學習健康知識、人際溝通及組織技巧，增加他們對社會的認
識及適應力。 
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3. 推廣面對年老的正面態度，鼓勵大學生積極參與社會事務，回饋社會。 
 
計劃內容 
結合研究及服務實踐兩個學習重點，為有需要人士提供健康護理、鼓勵社區參與及增加
文化欣賞，提供三個主題服務研習計劃： 
 
第一個計劃：健康服務大使計劃 
讓學生參加有關健康護理常識的培訓工作坊及實踐服務，從而將學科（詳情請參社會科
學學科課程）應用的知識實踐於服務之中及提供在萬護理院舍體驗學習的機會。 
*如表現傑出，可被推薦為靈實醫院的義工 
 
第二個計劃：社區硏究員計劃 
讓學生透過培訓工作坊及參與籌組社區服務，從而增強研究調查方面的知識、社交能力、
健康知識、紀律、溝通及組織技巧、以及領導能力。 
*如表現傑出，可被推薦為高級社區硏究員 
 
第三個計劃：跨文化之友計劃 
讓學生透過培訓工作坊及參與籌組社區服務，從而與一些居港的非中國籍長者／兒童﹙英
語為母語者﹚建立友誼、提高人際溝通技巧及文化欣賞。 
*同學可自動成為嶺南跨文化之友會的會員 
 
詳情請參看嶺南大學亞太老年學研究中心網頁 http://www.ln.edu.hk/apias/，或可致電
26167425 或電郵 tklok@ln.edu.hk 與駱小姐聯絡。 
 
 
 
「屯門一家親多元智能研習計劃」籌組委員會謹此多謝各委員、協作機構的同工及義工，
提供多方面的專業意見、技術、時間、人力資源和贊助，使是次活動得以成功推行。 
 
贊助：群芳慈善基金及何壽基先生 
 
特別嗚謝﹕KAWAI 日本肝油丸，地區星報讀者，萬天茶行有限公司及城軒飲食集團 
  
                       
